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肝
野
村
。
平
山
。
嘉
納
。
中
川
・
櫻
井
・
松
浦
・
吉
岡
・
溝
淵
・
武
藤
・
十
時
の
歴
代
校
長
、
竝
に
そ
の
他
職
員
全
部
の
略
歴
を
記
す
こ
と
は
、
色
々
の
意
味
に
於
て
之
を
許
さ
な
い
の
で
、
熟
考
の
末
、
私
見
に
基
い
て
、
任
命
順
一
覧
表
を
以
て
示
す
こ
と
に
し
た
。
苦
心
の
存
す
る
所
と
は
云
へ
、
履
歴
書
の
有
無
、
記
載
の
精
粗
、
官
職
名
の
改
正
等
の
爲
に
、
正
確
と
統
一
と
を
極
め
得
な
か
っ
た
の
と
、
馨
學
部
・
工
學
部
關
係
や
、
助
手
・
各
課
の
雇
員
の
凡
て
を
列
學
し
得
な
か
っ
た
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
而
し
て
古
賀
富
次
郎
・
藤
本
未
松
両
氏
の
如
く
、
創
立
當
初
の
入
學
試
業
に
關
係
し
な
が
ら
、
正
式
に
就
任
し
た
の
は
、
比
較
的
後
に
な
っ
て
ゐ
る
人
も
あ
り
。
被
菟
の
年
月
不
明
の
も
の
は
、
就
任
の
年
月
に
止
め
て
線
示
せ
か
、
又
、
任
命
の
日
未
詳
の
分
は
、
月
だ
け
に
止
め
た
も
の
も
あ
る
。
且
又
血
筆
者
本
来
の
意
圖
は
．
一
葉
の
紙
面
を
以
て
、
鳥
峨
圖
を
調
製
す
る
に
在
っ
た
が
、
餘
ｂ
廣
き
に
失
す
る
の
で
之
を
中
止
し
、
表
後
に
五
十
一
音
索
引
を
附
し
て
、
卿
か
本
表
の
短
を
柿
ふ
こ
と
に
し
た
。
因
み
に
表
中
の
（
頭
）
は
教
頭
、
（
頭
心
）
は
教
頭
心
得
、
（
幹
）
は
幹
事
、
（
幹
心
）
は
幹
事
心
得
、
（
工
主
）
は
工
學
部
主
事
、
（
名
）
は
名
譽
教
授
、
（
教
）
は
教
授
、
（
助
）
は
助
教
授
、
（
識
）
は
講
師
、
（
舍
）
は
舎
監
、
（
舍
心
）
は
舍
監
心
得
、
（
囑
）
は
嘱
託
、
（
寮
）
は
替
學
寮
勤
務
、
（
生
）
は
生
徒
主
事
竝
に
生
徒
課
勤
務
、
（
書
）
は
書
記
、
（
醤
）
は
校
醤
、
（
配
）
は
配
属
將
校
、
（
非
）
は
非
職
、
（
体
）
は
休
職
の
略
穂
で
氏
名
の
右
労
括
弧
内
は
、
薑
姓
竝
に
薔
名
で
あ
る
。
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は羅甸語・歴は歴史、地は地理、政地は政治地理、心は心理、論は論聖哲は哲學概溌、法は法制、法通は法學
通論、経は經濟、經通は經濟通論、工經は工業経済、数は數學、博は博物、物は物理、力は力學、化は化學、機
は機械工學、植は植物、動は動物、鑑は鍍物、地鑛は地質鑛物、圖は圏薑、側は測量、艦は艘操、剣は剣道、柔
は柔道、弓は弓道の略瀞である。
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